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EVALUACION DE LA PERSONALIDAD EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA DE LA 
UNLP: 1958-1982 
 
María Andrea Pineda 
 
 
RESUMEN 
Se analizan historiográficamente los cursos dedicados a la evaluación de la 
personalidad (psicometría, orientación y selección profesional, psicodiagnóstico, teoría 
e interpretación de los tests mentales, técnicas proyectivas) de la carrera de psicología 
de la Universidad Nacional de La Plata durante el período inicial: 1957 - 1982.  
Se partió de un trabajo empírico (documental, testimonial) que implicó rastreo de los 
programas de la carreras en el período propuesto, construcción de una base de datos, 
vaciado en ella de las  referencias bibliográficas de los cursos para el análisis 
sociobibliométrico, y cruce de datos con otras bases construidas con anterioridad al 
presente estudio destinadas a rastrear los docentes de las carreras de psicología de la 
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional 
de Cuyo / Universidad Nacional de San Luis y Universidad Nacional de Córdoba 
durante 1957 y 1982, y sus publicaciones. 
Se describe el modelo psicométrico y el clínico de evaluación de la personalidad 
ubicándolos en sus contextos de emergencia, mostrándose las superposiciones y 
desplazamientos de los mismos, y su vinculación con la incidencia del mercado 
editorial nacional en la carrera de psicología. 
Se da cuenta de diversas perspectivas en la enseñanza de la evaluación de la 
personalidad en los cursos cuyos programas encontramos, a partir de las 
denominaciones de las asignaturas, los contenidos y las referencias bibliográficas de 
las mismas.  
Se caracterizan las referencias bibliográficas por país, idioma, y tendencia de autores 
y editoriales.  
Entre los autores extranjeros se destacaron Anderson, Cronbach, Rappaport, Mallart, 
Anastasi, Anzieu y Bell.  
Entre las obras más difundidas por los programas analizados, Cronbach (1963). 
Fundamentos de la Exploración Psicológica. Madrid: Nueva fue la más citada.  Las 
obras: Anderson & Anderson (1966). Las pruebas proyectivas de diagnóstico 
psicológico. Madrid: RIALP; Bellack y Abt (s/f). Psicología Proyectiva. Buenos Aires: 
Paidós; Rappaport (1959). Tests de diagnóstico psicológico. Buenos Aires: Paidós, 
Anzieu (1966). Los métodos proyectivos. Buenos Aires: Kapelusz recibieron 
numerosas citaciones pero concentradas en uno o dos años. En cambio, Bell (1956). 
Técnicas Proyectivas. Buenos Aires: Paidós; Bingham y Moore (1960). Cómo 
entrevistar. Madrid: RIALP, y Nahoum (1961). La Entrevista Psicológica. Buenos Aires: 
Kapelusz, con algo menos de frecuencia de citación se mantuvieron en casi todos los 
programas. 
Se hace especial mención a la referencia de publicaciones de docentes de la UNLP y 
UBA del período que estudiamos: García de Onrubia, Pizarro, Portas, Tavella, Ucha; 
Bernstein, Bleger y Reca. Se pone en evidencia que si bien la investigación de 
docentes nacionales en el campo de la evaluación de la personalidad durante el 
período estudiado en la UNLP no dejó de estar presente, sin embargo -a excepción de 
Tavella-, no tuvo significativa incidencia en el conjunto de las citaciones. Aunque en 
este aspecto habría que señalar que si bien no hubo demasiados textos de Bernstein 
citados (en su mayoría prólogos de libros publicados por Paidós), el impacto de su 
trabajo en la currícula ha sido ejercido por el trabajo editorial de Paidós que pudo 
imponer en el mercado numerosas traducciones que hemos registrado citadas. 
Se destaca la incidencia de colecciones editoriales extranjeras sobre las nacionales, 
sobre todo españolas (RIALP) y norteamericanas (McGraw Hill, Harper). Se muestra el 
papel de las editoriales nacionales con publicaciones más citadas: Paidós, Kapelusz 
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en la programación de los contenidos de los cursos.  
Se concluye que si bien en los últimos años se evidencia un aumento de la incidencia 
de la colección Paidós con un sesgo más bien clínico, en el conjunto de cursos del 
período 1957 y 1982, la formación del psicólogo en la UNLP en el área evaluación de 
la personalidad aportaba una visión amplia que incluía de un modo más o menos 
integrado los abordajes psicométrico y clínico, con aportes de diversas nacionalidades 
y pluralidad de vertientes teóricas. 
 
PALABRAS CLAVE: evaluación de la personalidad- educación en psicología - historia 
 
 
Muchas investigaciones en los últimos años han estudiado el proceso de constitución 
de las carreras de psicología y la formación del psicólogo en Argentina (por ej. 
Ascolani, 1988; Casali, Ventura, Jorrat, & Lupiañez, 2006; Dagfal, 1997, De Diego, 
2006, Ferrero 2008,Gentile, 2003, Klappenbach, 1995a; 1995b; 2000, 2003ª, 2003b, 
Klappenbach, Marincevich, Arias, & Montoya, 1995, Piñeda 2003, 2004, 2006, 2007ª, 
2003b, 2009, 2010, Sánz Ferramola, 2000; Rossi, Falcone, Kirch, Rodríguez Sturla, 
Luque, Diamant,  Sommer, 2001; Leibovich de Duarte, 2008; Rovaletti, 1997; 
Sherman, 2009). 
En trabajos anteriores se ha tratado sobre la psicología y la carrera de psicología en la 
UNLP desde diversas perspectivas (Dagfal, 1997; Klappenbach, 2009). Nosotros 
hemos analizado particularmente las publicaciones de sus docentes entre 1957 y 1982 
(Piñeda, 2010; en prensa a).  
Nuestro objetivo en el presente trabajo radica en analizar la incidencia de 
publicaciones periódicas y colecciones editoriales en la bibliografía de los programas 
de las materias dedicadas a la evaluación de la personalidad: psicometría, orientación 
y selección profesional, psicodiagnóstico, teoría e interpretación de los tests mentales, 
técnicas proyectivas, en el mismo período. Procuramos destacar tendencia de autores 
referenciados -especialmente aquéllos que pudieran haber sido docentes de carreras 
de psicología en universidades nacionales-, editoriales, lineamientos teóricos.  
Para ello, se partió de un trabajo empírico (documental, testimonial) que implicó 
rastreo de los programas de la carreras en el período propuesto, construcción de una 
base de datos (matriz de datos con programa Excel), vaciado en ella de las  
referencias bibliográficas de los cursos para el análisis sociobibliométrico 
(procesamiento de datos, análisis estadístico descriptivo con programa SPSS), y cruce 
de datos con otras bases construidas con anterioridad al presente estudio que incluían 
los docentes de las carreras de psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Universidad Nacional de Cuyo / Universidad 
Nacional de San Luis (UNCy/UNSL) y Universidad Nacional de Córdoba (UNC) 
durante 1957 y 1982, e identificaban sus publicaciones. 
En suma, se encontraron 11 programas (uno no fue contabilizado por no contar con 
referencias bibliográficas = n/c) cuyos cursos fueron dictados por 7  docentes 
diferentes (u 8, ya que un docente no se pudo identificar porque no estaba firmado el 
programa = s/d) entre 1957 y 1982, que  compusieron una muestra no probabilística 
de programas. 
Después de la Primera Guerra Mundial, la Psicología a nivel internacional había 
enfatizado su rol en la promoción del bienestar humano. Así, los avances en el campo 
de la psicología aplicada y psicotecnia frente al problema de la aptitud y el rendimiento 
en el campo del trabajo y la educación situaban los tests mentales en el rol de 
herramienta indispensable para el conocimiento y la intervención. Se popularizaron los 
enfoques psicométricos colectivos orientados a satisfacer el interés público, que en 
Argentina fueron asumidos por el proyecto peronista hacia fines de la década del 
cuarenta (Klappenbach, 2005).   
Así, entre las décadas de 1940 y 1960 la psicología argentina contaba con un sólido 
desarrollo en el campo de la psicometría, ya sea orientada al área educacional o 
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laboral (Klappenbach 2005; 2006). Muestra de ello han sido los institutos psicotécnicos 
y carreras de especialización en esa temática que se montaron en algunas 
universidades nacionales, que fueron el semillero de docentes e investigadores y el 
fermento necesario para impulsar la posterior apertura de carreras de psicología en 
dichas universidades. Clásica es ya, en ese sentido, la referencia a Benjamín Aybar en 
la carrera de Psicotécnico y Orientador Profesional (1950), y el Instituto de Psicotecnia 
y Orientación Profesional de la Universidad Nacional de Tucumán (Klappenbach, 
1995b; 2002; Rossi, 1997), la de Arminda Benítez de Lambruschini dirigiendo la 
carrera de Asistente en Psicotécnica desde 1953 en la Universidad Nacional del Litoral 
(Gentile, 2003), y la de Plácido Horas dirigiendo la Dirección de Psicología 
Educacional y Orientación Profesional desde 1952, la Especialización en Psicología 
(1953), y el Instituto de Pedagogía / Psicopedagogía en San Luis (1943/1956) 
(Klappenbach et. al., 1995; Piñeda, 2007c). Para cuando se iniciaron las carreras de 
psicología desplazando las mencionadas especializaciones, también los institutos 
psicotécnicos fueron reemplazados por Institutos de Psicología absorbidos por los 
Departamentos de Psicología. En otros casos, recién la creación de tales 
Departamentos le dio origen a nuevos institutos de psicología, como en el caso de la 
UBA (Rossi, 2001) o la UNLP (Klappenbach, 2009; Piñeda, 2010a). 
Así, en las primeras carreras de psicología, el dictado de las materias dedicadas a la 
evaluación de la personalidad (psicometría, orientación profesional, etc.) estuvo a 
cargo de figuras que para esa época ya gozaban de renombre en el campo. UBA: 
Nicolás Tavella, Nuria Cortada, Jaime Bernstein (Rossi et. al., 2001), UNCy/UNSL: 
Plácido Horas, Elena Ossola, Franco Murat, Osvaldo Montoya, Eva Mikusinski 
(Piñeda, 2007; 2010b); UNC: Horacio Rimoldi, Carlos Laguinge, Pedro Rapela, 
Hermelinda Fogliatto, Franco Murat (Ferrero, 2008; Piñeda, 2009; Scherman, 2009).  
En la UNLP el curso de Psicometría estuvo primero a cargo de Nuria Cortada de 
Cohan (UNLP, 1959), y más tarde de Pilar Portas (UNLP, 1967) y Lucila Villa Real 
(UNLP, 1968). La denominación de este curso cambió al iniciar la década del setenta 
siendo reemplazado por tres cursos: Teoría e Interpretación de los Tests, dictado por 
Pilar Portas (UNLP, 1970a); Psicodiagnóstico, a cargo de Juan Carlos Pizarro (UNLP, 
1970b), y Técnicas Proyectivas, primero por Helena Lunazi de Jubani (UNLP, 1970c), 
y después por María Rosa Caride de Mizes (Titular) y Liliana Schwarts de Scarpati 
(Adjunta) (Revista de Psicología, 1979). Por su parte la materia Orientación y 
Selección Profesional fue dictada por Selva Ucha (UNLP, 1964; 1965) y Ofelia 
Ferreiroa (UNLP, 1970d; 1972).  
Como se puede apreciar, por el cambio de denominación de los cursos en los 
programas de 1970, los enfoques grupales vinculados al interés social recién 
empiezan a dar paso a los abordajes individuales propios de la tradición clínica que 
comenzaban a consolidarse en las carreras de psicología de nuestro país en la 
década de 1960 (Klappenbach, 2001; 2005).  
Un ejemplo de la transición de estos modelos puede apreciarse en algunas 
publicaciones de docentes de la UNLP durante el período que estudiamos, que no 
pretende ser una división tajante, ya que en algunos casos los mismos autores 
produjeron bajo los dos modelos, como en el caso de Nuria Cortada de Kohan. Así por 
ejemplo, Cortada, Tavella y Ucha, tienen varias publicaciones en el modelo 
psicométrico. Cortada también algunas publicaciones en el modelo clínico, y bajo ese 
modelo registramos publicaciones de María Rosa Caride de Mizes, Mauricio Knobel, 
Helena Lunazi de Jubani, Celia Paladino, Juan Carlos Pizarro y Edgardo Rolla. 
Se registraron 286 referencias a 137 autores citados en la bibliografía de los cursos 
estudiados, de las más diversas orientaciones teóricas, como por ejemplo: Allport, 
Anzieu, Bell, Bender, Catell, Eysenck, Fenichel, Freisse, Freud, Gemelli, Goodenough, 
Hammer, Klagers, Klein, Kopitz, Lagache, Machover, Moreno, Terman, Yela, etc. Hay 
que destacar que si bien la orientación psicoanalítica estaba representada en 
numerosos autores de diversas líneas, Sigmund Freud, Anna Freud y Melanie Klein, 
que tal vez fueran más populares en programas de otras carreras de psicología, en 
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nuestra muestra han recibido sólo 1 referencia cada uno. 
Sólo el 4,5% de las referencias aludían a publicaciones de autores que habían sido 
docentes de la carrera de psicología de la UNLP entre 1957 y 1982 (García de 
Onrubia, Pizarro, Portas, Tavella, Ucha), y el 3,4% a docentes de la muestra 
compuesta por UBA, UNCy/UNSL y UNC (Bernstein, Bleger, Reca). De todos ellos 
cabe destacar a Nicolás Tavella, cuya obra La orientación vocacional en la escuela 
secundaria editada por Eudeba en 1962 parece haber sido muy difundida, no tanto por 
el número de menciones en esta muestra de programas (3) como porque las mismas 
han sido en programas de cursos diferentes, además de que también la hemos 
registrado con notoriedad en otra muestra trabajada (Piñeda, en prensa b).  
En general, los autores más citados han sido extranjeros: Anderson, Cronbach, 
Rappaport (9 referencias), Mallart (6 referencias), Anastasi, Anzieu y Bell (5 
referencias).  
Entre las obras más difundidas por los programas analizados (5 o más referencias), 
Cronbach (1963). Fundamentos de la Exploración Psicológica. Madrid: Nueva, fue la 
más citada.  Las obras: Anderson & Anderson (1966). Las pruebas proyectivas de 
diagnóstico psicológico. Madrid: RIALP; Bellack y Abt (s/f). Psicología Proyectiva. 
Buenos Aires: Paidós; Rappaport (1959). Tests de diagnóstico psicológico. Buenos 
Aires: Paidós, Anzieu (1966). Los métodos proyectivos. Buenos Aires: Kapelusz 
recibieron numerosas citaciones pero concentradas en uno o dos años. En cambio, 
Bell (1956). Técnicas Proyectivas. Buenos Aires: Paidós; Bingham y Moore (1960). 
Cómo entrevistar. Madrid: RIALP, y Nahoum (1961). La Entrevista Psicológica. Buenos 
Aires: Kapelusz, con algo menos de frecuencia de citación se mantuvieron en casi 
todos los programas. La obra de Zsékely (1960). Los tests editada por Kapelusz, 
merece una consideración especial. Si bien no fue citada más de tres veces como libro 
completo, fue aludida otras veces más al ser citados diversos capítulos de autores 
incluidos en dicha obra, como el de Tavella, "Los tests en la escuela", y Ucha, "Test de 
Laberintos de Chapuis", entre los docentes de la UNLP del período estudiado. 
Las ediciones extranjeras (52,4%) han predominado sobre las nacionales (43,4%).  
Entre las extranjeras hemos registrado un significativo número de ediciones españolas 
y norteamericanas. Si bien no podemos establecer patrones precisos de productividad 
de editoriales por países y por año, por la sencilla razón que en los distintos años los 
docentes han sido diferentes, como también ha sido disímil la cantidad de referencias 
por programa (lo cual desliza cierta distorsión en los resultados del análisis 
descriptivo), era lógico suponer que en los primeros años predominaran las ediciones 
extranjeras (McGraw Hill, Harper, PUF), sobretodo españolas (RIALP) y después de 
los sesenta las nacionales (Kapelusz y Paidós) que consolidaron su mercado y su 
público consumidor (Klappenbach, 2007), como efectivamente ha sucedido en nuestra 
muestra de publicaciones referenciadas.  
Respecto a las dos editoriales nacionales cuyas publicaciones han sido más citadas, 
hay que resaltar que en los programas de la UNLP analizados se evidencia, tal como 
lo ha explicado entre nosotros Hugo Klappenbach (2001), que Paidós fue superando a 
Kapelusz en su incidencia en el público cautivo en las carreras de psicología.  
Las obras citadas han sido preferentemente en castellano (77,6%), pero también 
registramos un porcentaje nada despreciable de trabajos citados en inglés (14,7%) -en 
gran concentración por los profesores Lunazi, Ucha y Cortada-, o francés (3,1%), junto 
a otros en portugués y suizo, que juntos no llegan al 2%. 
Se concluye que si bien en los últimos años se evidencia un aumento de la incidencia 
de la colección Paidós con un sesgo más bien clínico, en el conjunto de cursos del 
período 1957 y 1982, la formación del psicólogo en la UNLP en el área evaluación de 
la personalidad aportaba una visión amplia que incluía de un modo más o menos 
integrado los abordajes psicométrico y clínico, con aportes de diversas nacionalidades 
y pluralidad de vertientes teóricas. 
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